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(57) Формула полезной модели
1. Тестер-калибратор электрофизиологической аппаратуры, содержащий источник
питания и стабилизатор постоянного напряжения, мультивибратор, первый
коммутатор, калибраторы и выходные клеммы, отличающийся тем, что в него
введены: второй, третий и четвертый коммутаторы, эталонное сопротивление, первый
и второй магазины сопротивлений, ключевой элемент, мультивибратор выполнен в
виде одновибратора, включенного между первым и вторым коммутаторами, первый
калибратор подключен между источником постоянного напряжения питания и
третьим коммутатором, второй калибратор подключен между выходом первого
коммутатора и третьим коммутатором, эталонное сопротивление соединено одним
концом посредством ключевого элемента с первым магазином сопротивлений,
подключенным ко второму концу эталонного сопротивления, второй магазин
сопротивлений включен между эталонным сопротивлением и четвертым
коммутатором, выходные клеммы выполнены в виде дифференциальных и синфазных
выходных клемм, первый коммутатор соединен с четвертым коммутатором, который
соединен с дифференциальными выходными клеммами, третий коммутатор соединен с
синфазными выходными клеммами, первый калибратор осуществляет функцию
формирования постоянного напряжения, второй калибратор осуществляет функцию
формирования переменного напряжения, величина напряжения на дифференциальных
выходных клеммах находится в диапазоне 10 мкВ - 200 мВ с длительностью
импульсов меандра 8-4096 мс, напряжение на синфазных выходных клеммах имеет по
меньшей мере два значения, 1 В или 5 В, с длительностью импульсов 8-4096 мс,
эталонное сопротивление имеет величину в диапазоне 20-100 Ом, преимущественно 39























сопротивления на три фиксированных величины, второй магазин сопротивлений
осуществляет функцию увеличения эталонного сопротивления в диапазоне величин 20
Ом - 4 кОм.
2. Тестер-калибратор электрофизиологической аппаратуры по п. 1, отличающийся
тем, что ключевой элемент выполнен в виде реле, например, герконового.
3. Тестер-калибратор электрофизиологической аппаратуры по п. 1, отличающийся
тем, что в качестве первого и второго калибраторов, первого и второго магазинов
сопротивления, третьего и четвертого коммутаторов используют цифровые
потенциометры.
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